
























































A study of Social Recognition from infancy to lower grades of elementary school
- In Pre-school Education "Environment" and Elementary Schools
 “Life Environment Studies”-
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